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Els arxius de la Diputació del General de 
Catalunya. Un recorregut tecnic pels estils de 
custodia i descripció d'un fons histbric 
L'Arxiu de la Diputació del General de Catalunya ha sofert diverses vicissi- 
tuds al llarg de la seva histbria, des de la seva fundació fins a i'actualirat. Les 
properes pagines proposen fer una ullada a les situacions que han travessat 
els documents i una anilisi dels que foren, dels que són i dels que hem per- 
dut per sempre. 
The Archive of the Diputació del General de Catalunya has undergone several 
rwisu along the history of the institution, since its forrnation ti11 today. The 
purpose of these pages is to approach the situations experienced by the re- 
cords and the analysis of documents that were in past, those of the present 
and those we have lost forever. 
Els arxius de la Diputació del General 
de Catalunya. Un recorregut tecnic 
pels estils de custodia i descripció 
d'un fons histbric 
La histbria de l ' h i u  de la Diputació del General de Catalunya t i  tres eta- 
pes molt ben diferenciades: la de I'arxiu de ,<gestión, la del des-arxiu i la de 
reconstrucció. L'etapa d'arxiu administratiu corrent, dit així amb totes les 
precaucions, abrap des de pricticament la constitució de la Diputació com 
a institució permanent al comencament del segle xv fins a la seva abolició als 
comenqaments del ~ I I .  La segona &aquí fins a la data d'incorporació a I'Ar- 
xiu de la Corona d'hagó als anys vint del segle xrx. 1 la tercera des d'aquesta 
data fins avui. 
Durant la primera, la segona i part de la tercera, tot i que els avatars de la 
politica van ser molt diferents, el fons documental no va abandonar la seva 
casa. la Casa de la Dioutació, I'actual Palau de la Generalitat. Tot i aixb, la 
seva integritat va patir greus perjudicis amb motiu del seu emrnagatzematge 
(no m'atreveixo a anomenar-lo arxiváment) a I'edifici quan I'Audiencia, he- 
reva de part de les funcions de la Diputació, es planteja la manca d'interis 
administratiu dels documents precedents. És un procés ben conegut entre 
els arxivers de qualsevol epoca: pel que fa a las oficines gestores els documents 
serveixen mentre tenen valor legal, adrninistratiu o fiscal, després passen a 
* Cos Faculrariu d'Amivers. Arxiu de la Corona deArag6. 
consrituir un problema d'espai i d'accés, de recuperació de la seva informa- 
ció (si és que aquesta interessés algú). 
El subsegüent trasllat a I'ACA no va fer més que posar de manifest els mals 
del fons. Escolrem els protagonistes: és el 26 de marq del 1822 i els comissio- 
nats pel primer trasllat des de I'Audiencia ((dimos principio al desempeño de 
nuestra comisión clasificando del mejor modo que lo permite el estado de 
confusión y desarreglo en que se halla esre archivan. 1 encara acabant els viat- 
ges de trasllat de la documentació que Sha pogut classificar el funcionari admet 
que: «A más de los registros, papeles y documentos que quedan inventariados 
hemos hallado en la pieza que servía de archivo de la antigua Diputación 
algunos libros y otros papeles que manifestaban haber sido escritos pero que 
por el abandono en que yacían están consumidos e inútilesn. És tant l'estat 
de descontrol del foris que el 1827, poc abans del segon i definitiu trasllat a 
I'ACA de la documenració, un eresperable eclesiástico» porta a I'Arxiu tren- 
ta-nou pergamins de gran formar de l'antiga Diputació que, al seu dir, van 
ser trets de I'ACA al temps de la guerra de la Independencia per part d'algun 
funcionari del govern intrús. Bofarull admet el dipbsir, ror i que expressa al 
Secretari &Esta[ i del Despatx que no poden haver estar trets de I'ACA per- 
gamins que no formaven part dels seus fotis al temps de la guerra. L'informe 
del mateix arxiver és definitori de la situació:' desordre, pols i insectes men- 
jant-se la documentació. 
Amb I'ingrés definitiu comenqa la darrera etapa de I'arxiu. Bofarull i els 
seus oficials comencen una identificació més profunda que la fera amb mo- 
tiu de I'inventari de sortida de 1'Audikncia. 1 en molrs casos, a més, un con- 
dicionament adient dels documents que suposari, per exemple, la relligadu- 
ra de molts volums. 
Cobjectiu d'aquestes pagines és apropar-nos, en la mesura de les possibi- 
litats, al devenir histbric del fons i I'anilisi dels documents passats, presents 
i perduts per sempre. 
El 30 de gener de 1499 els diputars Guerau Bisbal i Joan de Gualbes es reu- 
neixen amb els o'idocs de comptes i ordenen examinar els inventaris de la Casa 
i, en cas que no hi siguin, fer-los. En principi tals invenraris fan referencia a 
1. Vid. Apkndix 
ELS ARXIUS DE LA D I P U T A C I ~  DEL GENERAI. DE CATALUNYA 
les joies i als objectes preciosos que eren al cirrec del Regent los compres? El 
primer dels tres inventaris, del 1499, conté allo que hi havia a la cambra del 
Regent i als armaris del Consistori major. El tercer, de 1514, novament el wn- 
tingut dels armaris grans del Consistori, la cambra del Regent i un armari de 
ser calaixos en aquesta mateixa ~arnbra .~  
Podem partir de la base que hi havia quatre llocs destinats a arxiu: la ma- 
teixa sala del Consistori; I'Escrivania Major; la cambra del Regent los Comp- 
tes; i la del Racional a qui les Corts de 1420 ordenen que també tingui ben 
custodiades les escriptures del seu arxiu, i a la qual e1 1533 s'ordena al Recep- 
tor de fraus acudir dues vegades a I'any a retre  compre^.^ Encara el 1599, 
parlant dels Uibres de deliberacions, les Corts estableixen que, per tal d'evitar 
possibles fraus denunciats contra 1'Escrivi Major en la redacció d'aquests, a 
més d'altres mesures, un cop tancats siguin traslladats <(en un lloch designat 
per archiu de la Deputació, ahont ordinariamenr estaven en lo Racional de la 
Casa de la Deputación. 
Pero, on es situaven aquestes estances dins la Casa? Són tantes les 
remodelacions que ha sofert l'edifici des de la data de la primera compra de 
les dues cases del carrer Sant Honorat el 1403, que tot el que es pot fer és 
formular una hipotesi, aixo si, amb base en les referkncies documentals que 
trobem al fons. Pel que fa a les estances del carrer Sant Honorar, les de la 
planta baixa no se sap per que es feien servir: en la faqana s'obrien tres por- 
tals. el central donava pas al pati i els de les dues bandes a estances que servien 
d'habitatge al p ~ r t e r . ~  Al primer pis, la cambra perita fou destinada als oi- 
dors de comptes i la gran a les reunions dels diputats o del Consistori, també 
anomenada Cambra Nova. Entre la torre i I'hort del carrer del Bisbe es va 
habilitar una sala gran per al Regent los Compres i el seu arxiu. La planta 
es completava amb la capella, manada construir per ordre de les Corts de 
Barcelona el 9 de febrer de 1432 a proposta del diputar Marc de Vilalba, abat 
de Montserrat, i acabada el 1414. 
L. ACA, Cancelleria, Carrea reids de Ferran 11, caixa j. Ignacio Rusro Y CAMBRONERO, La 
Deputacid del Ctxeral de Catnlunya m irir ~ i g l o r  xvy  m, vol. 1, Barcelona, ,950, p. 94. 
3 .  Josep C. SEM Rii~o~s ,Ant icr  i n ~ i e n r n r ~ h f a  C ra &la Diputacid, cEsrildis universiraris 
catdaiisn, XV, Barcelona, ,930, p. 357-368. 
4. Ibidern. p. 312 i 330. 
5 .  Arnau de Maraplana va srr rl pririier, el 1406. ACA, G, N-632, foli 105. 
A partir de 1519 es faran tres portals nous a la planta noble del pari que 
avui surten ai Pati dels Tarongrrs, pero que abans devien donar pas a estances 
desaparegudes a meirat del segle m, quan es comenp a construir aquest pati. 
També és á'aquesta epoca la nova porta que donava pas al Consistori anric6 
així com la finestra de la capella cap al Pari dels Tarongers. El 1526 es va cons- 
truir a la part del carrer Sant Honorat, al costat de I'antic Consisrori, la cam- 
bra de reunions anomenada Cambra Daurada. Tenia una porta al pari gbtic 
i una aitra i una finesrra al nou Pari dels Tarongers. Pel cosrat del carrer del 
Bisbe, afectant, per tant, la sala del Regent los Comptes, es va construir I'am- 
pliació que tancava el nou pati a les ordres de Tomas Barsa i Pau Mareu, amb 
qui col.laborava el fusrer Antoni Carbonell, el qual en aquells moments es- 
tava rreballant també en la construcció del Palau del Lloctinent per ordre de 
la Dipuració. Constava, a més de I'esmenrada Cambra Daurada, de dues Ilot- 
ges a ambdós cosrats del pati, Llevant i Ponent. 
A partir de 1559 el Pati dels Tarongers fou allargar cap al nord, així com 
les estances adjacenrs: la nova Sala Nova o Sala Gran (avui Saló Daurat) a 
la part de Sant Honorat que servira de Consistori nou, la Sala de Mapes i 
la Sala Torres Garcia.' 
S'hi conservaven, per exemple, els llibres de Deliberacions, una vegada 
signats pels diputats deliberatits.' Quan es tancaven, com hem vist, havien 
de passar a I'Arxiu situar a I'antiga cambra del Racional. 
6 .  Recordem que el 1520 canvia el lloc de rcuni6 dels diputats scgons I'invenrari de 1~78. 
7. Joirp Maria Airrauu DE LASARTE, El Pala!, de la Generalitat de Cnl~ lunp ,  Barcelona, 
Generalirar de Caraluiiya, 1987. 
8. Sabem que, almenys a principis del segle m hi havia un Consistori d'liivein i, es suposa, 
un alrre d'esriu. 
9 .  Josep C. SERRA i U ~ o ~ s , A n r i c i  ..., p. 296. Segonr CapítoLi rerulran~delairtntentier@tai 
prr lor molt ilurtrer snyori viritadorr del Generalde Carhalunya, acerca deis carrechi deL @ciaLi de kz 
cara de Lz Deputdtioy Gmernide Barcelona, y almpublicadoi en loi nny M D C m ,  Barcelona, 1 6 ~ 1 ,  
fol. 17'-v. 
ELS ARXiUS DE LA DIPUTACIÓ DEL GENERAL DE CATALUNYA 
L'Escrivi Major era el titular del principal arxiu de la Casa, cirrec que 
havia heretat del Racional, antigamenr conegut com a Escrivi dels oidors 
de comptes i encarregat de les claus de I ' a rx i~ . '~  Molrs autors continuen 
repetint que el Racional era el cap de l'amiu. 
En principi, les seves responsabilirats pel que fa als documents eren la seva 
expedició i custodia a la seva cambra, així com la prohibició expressa de donar 
copies, excepte que hi hagués resolució previa dels diputats. El capítol sise 
de les Corts de 1599 li va prohibir treure escriptures de la Diputació i borrar- 
les a casa seva. El mateix capírol insisteix en el caricrer d'arxiu del fons docu- 
mental de I'Escriva 
Pera que les escriptures del General esrigan recondidas y custodiadas con- 
forme la qualitat dellas requereix y en rota ocasió la que dellas sera necessiria 
sia promptament y ab facilitar trabada, statueyx y ordena la present Cort 
que lo Arxiu de la Casa de la Diputació en la qual hi ha moltes delles sia 
posar ab la forma que requereix aportant un libre en lo qual estigan conti- 
nuadas y archivadas totas las ditas scripturas y los llochs en los quals seran 
recondidas per lo dit Scrivi Major. Y aquell libre haje també de star recondit 
en dit Archiu, lo qual Archiu haja de star tancat ab quatre claus: las tres 
tingan los diputats y en absencia del qui faltara lo oydor de son bras; y la 
altra lo dit Scrivi Major, lo qual haje ab effecte dins un any del dia de la 
conclusid de les presentes Corts en avant comptador archivar totas las ditas 
scripturas sots pena de que no puga cobrar terga alguna de son salari, ans be 
de aquell totalmenr sia suspés fins a tant lo damunt dit sia ab effecte executat, 
dexant la satisfacció y paga a arbitre dels diputats del treball tindri de posar 
dit Archiu en arde, entenent empero que consecutivament lo Scrivi Major 
que ara és y per temps sera sots la mateixa pena haje y sia obligar per rahó 
de son offici de tenir archivadas rotas las ditas escripturas que fari cada 
trienni, go 6s dins sis mesos aprhs que sera finit lo trienni, en tal manera 
que no puga estar en poder de dit Scrivi Major sinó tan solament las 
escripturas que aniran corrents sots la mateixa pena ..." 
ro. Eduardo G o ~ u ( r ~ z  HURTEBISB, Cufa hiróico-desmptiua de1A1chivode k Corona &Ara& 
enBarcelonn, Madrid, 1720, p. 159. 
11. ACA, G, G-15213, fol. qr-v. 
Tanmareix s'ordena que quan el Consistori necessiti cap document per 
al desenvolupament de la seva tasca vagi un dipurat o oidor amb I'Escrivi 
a la cambra d'aquest per treure'l i tornar a guardar-lo. De fet, 1'Escrivi tan 
sols podia tenir a la seva disposició els documents dels darrers sis mesos. 
La resta quedaven tancats amb clau, que no es podia fer servir més que en 
presencia d'algun diputar o oydor de compres. 
Segons els inventaris antics del fons de la Diputació, el volum de docu- 
menració sota la responsabilirar directa de I'Escrivi Major era molt ample: 
el processos del Consisrori, els de visites del General i de la Reial Visita, les 
Constitucions i Capitols de Cort, el juramenrs d'oticials, els processos de 
Corts, les Constitucions generals de Cadunya, la documentació sobre greu- 
ges, a mis dels pergamins. Aiio s'indici el 1572 a la ([Rúbrica dels actes i es- 
criptures recondides en lo Archiu de la Scrivania Major del General de 
Cathalunyan.12 
Poc temps després es fa un altre invenrari complementari de les bosses amb 
documentació que hi havia a I'anomenada Instancia de lesilpoques, que ens 
dona apunts de  I'ubicació física dels documents a la cambra baixa de 
I'Escrivania:'" 
En la israncia predica dels capbreus y apoques a una andana de armaris a la 
parr del raulell de dira israncia de finestra a finestra sobre dels quds armaris 
ha iin buyt en Fins al  sostrc de dita israiicia en lo qual buyt ha diverses bosses 
de lletres e notes velles del tenor seguenr. 
Primo a la parr de la finestra xica de  dira istancia sobre dit  armaris e 
parricularmcnt sobre los armaris més nous inrirulats nombre 1, 11 e nombre 
111 ha deu bosses de diverses bosses de  letres trameses als senyors depucats 
per diverses ciutats, universitars, viles e llochs e per diversos senyors e airres 
particulars en lo ternps se cenia lo consisrori de dits senyors depurars en dira 
istancia e la Scrivaiiia mayor, que fou fins en l'any 1520, les quals deu bosses 
stan intitulades quiscuna ab son nombre, la primera de les quals comence 
*nombre Ti> e axi consecutivament fins en nombre X que és la última. En les 
quals sbn lletres seguents (. . .) 
12. ACA, G, G - Z ~ ~ ~ I Z .  
13. ACA, G,  G-qqli?: «Registre e rúbrica de rnrs los libres c escripriires s6ri recondirr haix 
en la Escrivania Maior dira Insrancia de la Appoques fer eii el trirnni 1575-1581 errenr F ~ c r i v i  Maior 
rnossen Luis Ruffer, i t sc r iv i  dcls Cabreus i Apochrs Prre Pau Vidals,. Inconipler. 
ELS ARXTUS DE LA DIPUTACT6 DEI. GENERAL DE CATALUNYA 
E axí mateix sobre dits armaris de la dita istancia dels capbreus a la part de 
la vedrera ha dotze bosses de diverses notes intitulades quiscuna per nom- 
bres comencant nombre 1 e fineixen nombre M1 en les quals s6n les notes 
seguents (. . .) 
En dita istancia dels caplreus, $0 de les ipoques, ha XXX armaris quiscú 
intitular per son nombre comen~ant  lo primer qui 6s lo més amunt a la part 
de la finestra xica de dira istancia intitulat nombre 1 e lo derrer de la rengla 
mes baxa al costar de la vedriera és nombre XXX conforme apar ya clarament 
per sos rétols, e en los quais trenta armaris estan recondits los libres, actes, 
scriptures seguents. E en aquest llibre per orde continuats e designats e en 
quiscú dels llibres recondits en dits armaris sta en les cubertes del llibre e ab 
un cant6 lo nombre és lo armari. En lo qual sta recondir lo libre por que 
trahent-se dits llibres o aigun dells de din  armaris m& fasilment se tropie de 
quin armari és. 
Així doncs, tenim trenca armaris (tot i que l'inventari tan sols arriba a 
descriure fins al catorze) a sobre dels quals s'havien anat acumulant en bosses 
numerades lletres trameses, documentació sobre ambaixades i documenta- 
ció varia relativa a les ipoques i als capbreus fins al 1520. 
Pero, la peca fonamental de control de l'arxiu de la Diputació es va co- 
menqar a elaborar 1'1 d'agost del 1596 per part de I'Escrivi Major Pere Pau 
Vidal: es tracta del Repertori Gros, un inventari en sis volums (posteriorment 
continuat per Lluís Valencia en cinc m&) amb índex que abraqa documents 
des del 1350 fins el 1611.'~ Així explica el seu autor la finalitar de la seva re- 
dacció i el sistema d'ordenació: 
Para que ab més facilitat se puguen trobar los libres y scriptures recondires 
en dit Archiu de la Casa de la Diputatio y... se pugan tornar en son propi 
lloch en cada principi de pagina estara intitular la initancia y nombre, y los 
llibres estan en la tal instancia estaran intitulats a la cuberta dells la instancia 
o nombre de la instancia e soti Iloch. Y en lo primer full aximatex esti 
intitular lo matex número de la instancia, perso com lo nombre de les cubertes 
en lo temps se podrie borrar y aprks ab dificultat se troharie. 
Anuncia despres I'exist~ncia de dues rúbriques, una general o el mateix 
Repertori Gros, i una altra de petita dedicada als processos de Corts. Aquests 
14. ACA, G, G-23411.11 
GLORIA LOPEZ DE LA PLAW 
processos juntament amb els registres comuns, registres de cauteles, Ili- 
bres de deliberacions, dietaris, llibres de manaments, d'albarans i de par- 
laments generals eren aen les instincies o parastatges nous e llarchs 
comenssant des de la finestra ve devant la font fins al portal de dita 
instancia o Archiu, so és de la instancia no I y aprés consecutivamente fins 
en no 66 ..., y aprés consequutivament restant instancies vicues per po- 
sar los que seguiran aprés».15 
Aquest repertori i el memorial coetani que incloul%ns transmeten una 
visió de la sala de 1'Andu en les darreries del segle m. Tenim cent cinc pres- 
tatges idos armaris grans (dits «de les quatre clauss, és a dir, alli on tan sols 
podia accedir I'Escrivi en companyia d'un diputat o d'un oidor, jaque ca- 
dascun dels representants dels bracos, diputar o oidor, en tenia una clau i la 
quarta I'Escriva). Segons la naturalesa de la documentació que n'hi conserva 
- 
podem col.legir que mentre el contingut dels prestatges era la de caricter més 
administratiu, el dels armaris correspon als documents més valuosos des del 
punt de vista de la potestat de la institució (testaments reials, successió del 
regne, Capítols i Constitucions de Corts antigues, Ordinacions , j uraments 
reials i una gran quantitat de cartes i privilegis reials). 
Tot seguit els documents dels armaris, dividits en primer i segon (el pri- 
mer davant la porta de la cambra), amb referencia al número i títol de la 
instancia o prestatge i, a vegades, també del volum dels calaixos que ocupava 
la documentació o del número de Ilibres. També conté algunes notes poste- 
riors que adrecen a la nova ubicació dels documents. Fins i tot s'aprecien els 
buits que van deixar per anar completant ~ronolb~icament les series. 
15. Ibidem, folis zr i jr. 
16. Memorial e índex delr llibres, acrtf,  ppriuilegis, lletrer reiali, bulle, y grdricr aporrdliquerj 
olnes acteiy rcripturei idn recoriditr m h do, armarirpani de le5 Qunrre ckur dn d i m  lo Archiu de 
la Srcrítaria Mayor del General de Cotalunyn. ACA, G, G-2jqli4; inclbs al Rcprrrori Gror, folis 
10,)-iioi. 
Armari gran 
primer 
(davant la 
pana) 
1 1nsr. I / -Tesraments, donacions i acres de la successió del 1 
regne d'hagó i comrat de Barcelona (libre amb 
coberta de fusta daurada i vermella) 
- Successió del regne d'hagó (Ilibre amb coberta de 
pergami) 
-Testament del rei don Joan 
-De Domo Regii 
Inst. 2-3 De les 
turbacions del 
Rey don Joan 
Turbacionem Caraioniae (onx libres) 
l 
Inst 4 Capítols 
de Cons 
Insr. 6 
Constitucions 
- Uibre de 8 senyais (Ilibre amb coberta de fusta) 
- Llibre de 4 senyais (quadern amb coberta de fusta) 
- Capitols de Corts antics (quadern de pergamí amb 
coberta de post) 
-Del poder de Depuüits y elecció dells (Ilibre amb 
coberta de carrró) 
- Capítols de Cort fers per lo Rey en Pere (Ilibre de 
pergamí amb coberta de fusta) 
lnsr. 5 De 
Consrirucions 
- Consritucions antigues (Ilibre gros de pergami amb 
coberta de fusta) 
- Constitucions velles (Ilibre gros de pergarní amb 
coberta de fusta) 
- Constitucions (Ilibre amb coberta de cartró) 
- Consritucions rnolt velles (Ilibre de pergamí amb 
coberta de pergarnO 
- Compendi de Consritucions de Carhaluña (Ilibre de 
pergamí amb coberta de post) 
Insr. 7 De 
Juraments de 
Rqvs 
- Jurarnenrs de Reys autkntics (Ilibre de pergamí amb 
coberta daurada) 
- Juramenr del rei don Phelip de gloriosa memoria 
autkntic (Ilibre en pergamí) 
- Jurarnent del Rey don Philip segon autkntic (Ilibre 
en pergamí) 
nst. 8 Contenci- 
s per ratio del 
icos de don 
iian de Qiieralt 
- Contenciós per nrio del recos de don Juan de 
Queralr (Ilibre molr gros anib cobcrta verniella) 
- Procis original de dira conrenció (Ilibre amb coberta 
de pergamí) 
nst. y De 
Irdinacions 
- Ordinacionsdela present casa (tres llibres vells amb 
coberta de fusra, un d'ells estampat) 
-De les Ordinaciotis y modo de les ensaculacions 
(Ilibre amb coberra de pergainí) 
- Ordinacions y crides de Cafraiis (Ilibre amb coberta 
de pergami) 
inst. 10-11 De 
riginals de 
:onsrirucions 
nota: la* 
scripmre desta 
~stancia son en 
I instancia no 9) 
-Trellac aut&iiric de les Constit~icioris feres en I'any 
1413 (1) 
- Constirucions feces en I'any 1413 ( 2 )  
- Consritncion fetes eii dic aiiy 141) (3) 
- Consrirucions fetes en dir any 1413 (4) 
- Consrirucions ktcs cn I'any rqy  (5) 
- Constitucions feres en I'any 1422(6) 
- Constitocions fetes en I'any 1423 (7) 
- Constirucions feces en I'any ,432 (8) 
- Declaració fera per lo seiiyor rei y Corc general sobre 
censals y violaris en I'any 1432 (10) 
- Constitiició feta per lo senyor rei y Corr general de 
l'any 1432 sobre la execució dels censds y violaris (9) 
-Procura de la scoyora reyiia y firma Capírols y acres 
de Corts de 1461 (11) 
- Constirucions feres en I'any 1481 (12) 
- Consritiicions fetes en I'any 1493 (13) 
- Consrirucions fetes en I'aiiy 1503 (14) 
- Constitucions fetes en I'any 1510 (15) 
- Constirncions feres en I'any rsrz (16) 
- Constitucions fetes cn l'aiiy 1520 (17) 
- Constitucions fetes en I'any 1534 (18) 
- Constirucions fcrcs en I'aiiy 1534 (19) 
- Constirncions fetes en I'any 1742 (20) 
- Consritucions feres en l'any 1547 (21) 
- Consrirucions fetes en I'any 1553 (22) 
- Constirucions fcres en I'any 1564 (23) 
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- Constitucions feres en I'any 1585 (24) 
- Ordinacions de la Cort de Monrs6 de I'any 1512 (25) 
- Ordinaciom fetes per lo senyor rei y la Cort general so 
bre los abusos que fan dels processos de Pau y treva y al 
tres moltes coses (26) 
- Capitols y acres de Cort fers en lo any 1515 (27) 
- Co~isritucions fetes en Lo any 1199 (28) 
segells plombats) 
/ vania Major" 
Insr. 1j-r40ri& 
de privilegis reals 
(dn  dos daixos) 
Inst. 15 De origi- 
nais de llerres de 
Reys (& un calaix) 
En dir calax stan recondirs diverso5 originals de lletres 
de Reys e Reynes so 6s del senyor rey prop passat y cor- 
renten que hi ha coses de imporrincia y s6n buidades 
en un llibre intitulat Lletres de reis recondir a la Escri- 
En dita instancia és una capsa de fusta dins la qual hi ha 
alguns actes de import2ncia fahents per lo General y sra 
ja intitular de sobre de aquexa manera 
Inst. 16 De lletres 
de reis (nota: n0.s 
troban) 
En dita instancia és una plica gran de lletres de Reys y 
persones realsvelles 
- -  -- 
lnst. 19-24 
Insr. 18 Minures 
de Constitucions 
velles (nota: no.s 
rroban) 
17. Podria ser I'iiiveiirari de pcrgarnins rrials cn rrcrze folis amb signatura ACA, G, V-344~ 
En dira instancia 6s una plica gran de diverses Consri- 
tuciom y Capírols de Cort molt velles y minutes delles 
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Inst. 34-44 
Armari gran 
segon 
El Repertorj Gros especifica per a I'armari gran primer la presencia de 
set calaixos ritulats amb lletres (A, C, E, 1-L) i sis més amb números que 
contindrien documents en paper i pergamí del General, sindicats originals 
de les Corts, debiroris, ipoques, documenrs de propietats comprades pels 
diputars, originais de Constitucions amb segells de plom, privilegis i Ile- 
tres reials originals i també originais de butlles, indults i lletres apostbliques. 
Probablement al moment de redactar I'inventari i com a conseqü&ncia de 
la seva ordenació alguns d'aquest continguts van canviar d'ubicació dins el 
mateix armari ocupant les llerres B, D i F, qui suposadament romandrien 
buides abans. 
Pel que fa als armaris que envoltaven la cambra la situació el 1597 era la 
següent 
Inst. zy (nota: 
no+ troba aquí) 
Inst. 26 (nota: no.s 
troba aquí) 
Inst. 27-29 
Inst. jo (nota: 
no.s troban) 
Inst. 31 (6s calaix) 
Procés familiardel liras militar 
Procés famili del bras rnilicir 
-Procés de forma dequan intitular Fa contra los Doc- 
tors del Real Concell excomunica~lt-los en virtut de la 
bulla del Papa Clerneiir 
- Preces xic fahent cuantia dits Diputats per rraure de 
la presó un assessor del General havian pres 
-Un llibre de exemplars per cens procehiments fets con- 
tra Doctors del Real Concell 
Butlles (31) 
%rancia 
72 
73 
74 
75 
18. Recobrar en 1847 por Prbsper de Bofarull, ja que  no hsvia passar a I'ACA el 1828 
Presraiges 
1-66 (desde la 6- 
nestra devant la 
fonr fins al porra1 
dela insrancia) 
67 
68 
69-70 
F 
- Llibres d'arrendamenrs 
- Llibres de juraments d'oficials reiais 
- Llibres d'habiliiacions per extraccions de diputars 
oidors 
- Consrirucinns, privilegis, capltols de Cort del Princi 
par i del General 
-Llibres de galeres 
76 
77 
Documenració 
- Processos de Corrs 
-Registra comuns 
-Registres de cauteles 
- Llibres de deliberacions 
- Dietaris 
- Llibres de manamenrs 
- Llibres d'albarans 
- Liibrej de Parlaments genetais 
- Liibres de reduccions de pesos i mesures 
- Turbationem Cataloniae (després passa a I'armar 
- Manuals 
- Llibres de vendes de censals i violaris feres pel Ge 
neral 
- Llibres de caucions 
-Testaments de diputats i oidors 
- Liibrcs de greuges i repartimenrs 
- Llibres de comparriments, sentencies i ipoques di 
greuges 
Posteriorment, a finals del segle xvri, data de la redacció d'un nou in- 
ventari, se'ns presenta una ordenació distinta del fons." Els documents han 
patit una nova col.locaci6 als prestatges seguint un ordre cronolbgic. Aixi 
les Corts més antigues, dels segles xiv i principi del xv, ocupen els quatre 
primers, per a, des de 1419, seguir-se blocs de documentació agrupada per 
triennis: Corts, dietari, deliberaciolis, lletres rrameses, albarans i cauteles 
(fins al prestatge 37 i I'any 1519). Del 1520 endavant desapareixen les refe- 
rencies als processos de Corts (excepte per I'any 1528 i 1632), fet del qual 
podem deduir que dits volums s'havien de haver traslladat cap un altre lloc 
de la Casa, probablement a la Sala del Consistori. A continuació es troben, 
també per estricte ordre cronolbgic, les visites del General i reial. 
La següent referencia és la que ens porta al 1822, data de la primera incor- 
poració a I'ACA, quan ja s'havia desfet la ubicació original (i les posteriors 
reorganitzacions) en carnbres, presratges, armaris, calaixos i sacs. De  fet, la 
relació del trasllat respon a la separació de grups quc havia porrat a rerme la 
comissió encarregada en base als lloms dels volulns que podien ser identifi- 
cats. Repassarem tot seguit aquesta relació2" per veure que ens queda avui 
de tot allb que hem vist que hi era. 
El primer viatge traslladi cenr quaranta-sis volun~s de Processos de Corts 
d'entre 1350 i 1706, malgrat que avui sabem que en tenim una vinrena més; 
78-80 
81-95 
96-102 
103-105 
19. Invrntari ropografic i cronolbgic de I'Arxiu del General (cornengar prop el 1657) ACA, G, 
G-2)+/22. 
zo. Vid.Apendix. 
- Processos de exemplars hhens per lo General 
- Jurisdicció dels dipuraa en lo civil i criminal (en 1597 
dins lahchimesa en calaiwos retolatsj 
- Processos de visites de doctors i oficials reials (en 1197 
a sobre els prestarges I-10) 
- Processos dc visites de diputats i oficials del General 
(en 1597 asobre lahchimesa i al seu costar) 
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i tres-cenrs vint-i-set registres de lletres trameses, número que coincideix amb 
els actuals volums de la serie de Correspondencia de 1'Escrivania Major (ex- 
cloent els dinou volums de la Col~lecció general relligada). 
El segon i següents incloien: 
-Nou volums de Visita Reial dels quals avui en reconeixem només sis. 
-Seixanta-cinc de catres rebudes i de papes i reis que, amb prou certesa, - 
van ser mal identificats o s'han perdut, perque no en tenim més que cinc. 
-Els onze llibres de les xTurbationem Cathaloniae)) (en realitat deu dels 
onze perque el primer va ser recuperat per Bofarull el 1847). 
-Els onze de vendes de censals per subvenció de la guerra del 1640, als 
quals actualment n'hem afegit un dotzk. 
-Vint llibres sobre la construcció i el forniment de galeres dels quais en 
conservem només deu, uns dels quals procedeixen de I'Escrivania Major i 
d'altres del Regent los compres. 
-Notanta-dos volums de registre de cauteles i d'albarans, dels quals ac- 
tuaiment en tenim reconeguts cent tres. 
-Cent [renta-un dietaris de triennis, devisita del General i de Reial Vi- 
sita que, avui en dia, es reparteixen així: cent onze de triennis, trenca-dos 
de Visita del General i sis de la Visita Reial. 
-Cene deu d'esborranys del dietari i les deliberacions, dels quals ara es 
compren quaranta del dietari i setanta-cinc de les deliberacions. 
-Un número indeterminat de dietaris del donatiu voluntari, dels quals 
en tenim deu. 
-Cinquanta-quatre volums de: sentencies i decrets de la Visita del Gene- 
ral (avui vint), dubtes (avui quatre), interpretacions (avui sense identifi- 
car), conclusions (avui divuit), cacileg de causes pendents (avui un) i adju- 
dicacions (sense identificar). 
-Seixanta-nou volums de: juraments de reis (cinc) i d'oficials reials (vuit), 
privilegis d'oficials reials (sense identificar), capltols matrimoniais (un), 
donacions (sense identificar), vendes de propietats i censals (tres), testa- 
ments de diputars (vint-i-sis), bbits i batejos (un). 
-Quaranta-quatre volums d'arrendamenrs, dels quals cenim identificats 
quaranta-ser. 
-Seixanta-cinc manuals comuns, avui seixanra-dos. 
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-Cent cinc llibres de deliberacions, avui cent setanta-cinc. 
-Cent cinc llibres de: consritucions (vinr-i-cinc), privilegis (set), trasllats 
d'escriprures (sense identificar), decrets de Corts i reials (nou), llibres de 
I'anima (disset), impresos d'al.legacions i de representacions (en número 
indeterminar), i de tarifes (n'hi ha dos volums). 
-Vint-i-un quaderns de la reducció dels pesos i mesures de 1585 (en que- 
den cinc). 
-Disser volums d'insaculacions de diputats i oidors que es conserven i 
als quals s'afegeixen quatre volums i una caixa més. 
-Seixanta-cinc d'arrendaments, Iluicions, deduccions i vendes de censals, 
dels quals ens queden trenca-quatre. 
-Catorze d'habiliracions de diputats i oidors, que ara són vint-i-quatre. 
-Cent vint-i-un volums i un lligall d'ordenances i papers de confraries 
que no van tornar el 1828 perquk perranyien a I'Audiencia. 
-Cinquanta processos grans de visites reials i del General que avui, indi- 
vidualiaats, són sis-cents vuitanta i dos-cents quaranra-cinc respectivamenr. 
-Nou-cents vint-i-dos pergamins grans i quatre mil vuit-cents de petits 
(ipoques) que s'han barrejat al llarg del temps, de manera que ara en te- 
nim poc mes de mil ser-cents dels primers i la mateixa xifra dels petits. 
-Un volum del Llibre dels quarre senyals que tenim. 
Resuminr, de tot allb inventariat per Pere Pau Vidal a la fi del segle xvr 
rrobem queja al moment del seu dipbsit a I'ACA en mancaven laplicagran 
de lletres de Reysyperpnes reals uelles de la instancia 16, les minutes de Cons- 
titucions antigues de la 18, així com diversos processos contra dipurars i doc- 
tors de la Reial Audiencia. De  fet molts documents més, en tant que series 
que perranyien a I'Escrivania Major, no eren físicament ubicades a la cambra 
de I'Escriva sinó a la Sala del Consiscori o a I'antiga cambra del Racional, de 
manera que no es [roben al Reperrori Gros ni a I'índex esmentat dels armaris 
de les quatre claus. 
El fet que el número de volums d'algunes de les series esmentades sigui 
diferenr avui del que era el 1822 s'ha de atribuir sense cap mena de dubte en 
primer lloc a la feina continua i continuada que s'ha fet a l'Arxiu per tractar 
&identificar cada vegada amb més ~rofunditar cadascun dels volums del fons, 
perb també a petirs errors dels comissionats del trasllat, errors totalmenr 
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explicables, tenint en compte la situació dels documents aieshores. Un exem- 
ple il.lustratiu d'aixb: a la relació d'ingrés no figuren cap dels vint-i-tres vo- 
lums de greuges existents a I'Arxiu de la Diputació. El seu número amb tota 
seguretat va engruixir el &aquelles series que, si les comparem, mostren grans 
diferencies entre el volum del 1822 i I'actual. Sobretot a les series de Cartes 
rebudes de reis i papes, Deliberacions i Reducció de pesos i mesures. 
Malgrat tot, és a les series del Regent los comptes i, principalment a les 
del Racional i dels llibres de les generalitats alla on les perdues de documen- 
tació ai llarg de tota la historia del fons han estat més fortes. 
El dipbsit mis clar de diferenciar és a la cambra del Regent los comptes de 
la Diputació. L'esmentat inventari fet el 1499 parla de dos armaris concrets 
assenyalats amb els números XXXV i XXXW, i tot i que la seva finalitat és 
descriure els objecces preciosos i de culte de la Casa, ens deixa constincia de 
I'existkncia en aquesta cambra dels llibres litúrgics de la capella de Sant Jordi: 
dos missals i un cantoral. De tal manera que sabem que si més no hi havia 
trenca-sis armaris o presratgeries que contindrien els volums al seu cirrec. 
Un inventari posterior, parcial, incornplet i, en part, il4egible , fet el 1585 
per als documents del temps del Regent Miquel Ciurana2' indica l'existencia 
dels següents: 
Llibres comuns per triennis iyjGlir75 
Llibrci de viiues r54zlif7y 
[-. .l 
Fermances de les Corts de 1542, 1547, T ~ B  i 1563 
Llibres d'acords 153~11~78 
Llibre del compte de la obra de la Casa de la Diputaci 
('459) 
21. ACA, G, G - z i q l ~ ~ .  El llibre es rroba molt rnairnks i no s'aprecien fragmenrs importanrr 
del tarr. A mis, el fcr que el tito1 anuncii que són del remps de Miquel Ciurana (segon quart del 
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Armari on  
s6n els cap- 
breiis 
zo de la part 
del portal de 
la cambra i 
davd del rau- 
lell nou no I 
! 
Llibres de coinpres de dates extraordinirics rr42lry78 
Insrhcia a la parr 
del portal dc la 
m b r a  
Compte d'dimjries de Miquel Ciurana 
Llibre de les alimiries del naixement del príncep Ferr 
(1572) 
Llibrc de les alirniries de la cntrada del rei (1563) i de 
princep de Bohsinia 
Compres d'ambakades 
Llibre del compre de la prossecució de lladres l 
l ~ 1  l 1 Liibres de rnenur i551li$i1 l 
Llibres de les despeses de les Corrs de 1542 
Un cas curiós és el dels llibres de values. El 1540 s'indica que des de 1497 
no es troben llibres de vilues dels drets del General a I'escrivania del Racio- 
nal i es recomana que es facin dels quatre o cinc trarns passats. Sernbla que 
es van fer després de més de quaranta anys perquk avui conservem cinquan- 
ta-quatre llibres de vilues de drets de 1497 al 1500 i generals de vilues des 
del 1521 i I'esmentat inventari tan sols cita llibres des del 1542 en endavant. Eren 
llibres triennals en que s'apuntaven les quantitaci que es devien al General 
per diverses imposicions (arrendaments de la bolla. bolla no arrendada, di- 
putacions locals, entrades i eixides, safrans) i d'altres corn fraus i sentencies de 
visites, i allb que s'anava cobrant. Els deures, en tant no es cancel.len, pas- 
sen d'un llibre al següent. Comencen pels impostos antics i acaben pels del 
trienni corrent. Els llibres es rnanegen a través d'una rúbrica inicial que fa 
XXM 
XVIII 
Llibrcs ordiiiaris 152711~45 
Llibres de [comuns] per triennis 141111494 
referencia o bé a impostos o bé a persones. A cada foli esquerre apareix el 
deute segons el llibre de values anterior (amb precisió del foli) i a la dreta 
s'anota si ha pagar, roto  part, i, si continua devent, el foli del credit i dibir 
del llibre de values següent. Al final del llibre s'anoten per mesos les quan- 
titats que cada deutor anava girant a la Taula. El Capítol XVI de la Cort 
de Montsó de 1585 ordena que cada mes, una vegada que el Regent los 
Comptes hagués acordat la resta del compte amb la Taula del mes prece- 
dent, el Racional tingui el Llibre comú, el Regenc el de values i l'ajudant 
del Racional el llibre vulgarment dit de la Creu, que devia referir-se als de 
values i comú per tal que un remetés a I'altre. 
Són també responsabilitat del Racional els llibres de fermances, que re- 
meten als de values. Tan s o l ~  conservem les prestades pels arrendataris de la 
bolla del període 16oz/16so, és a dir, que després de 1585 s'han perdut les fer- 
mances de les Corts de 1542,1547,1553 i 1563.1 potser més. 
Major problema presenta identificar els que I'inventari anomena Llibres 
ordinaris; per tal podem entendre els Llibres diaris de va y ve del compte 
amb el Banc i Taula o, més dubtosament, els Llibres ordinaris de carrec i data 
dels administradors. 
La notícia que tenim de l'arxiu del Regent los Comptes, quan arriba el 
1822 I'ingrés a I'ACA dels fons de la Diputació del General de Catalunya 
provinents de I'Audiencia, és d'abril, en q u i  van traslladar-se els següents 
docurnents: 
-Vint-i-tres llibres d'alimiries de entre el 1548 i el 1710 relatius a festes i 
alimiries, dels quals actualmente en tenim sis. 
-Vuitanta-tres llibres d'obres de la Casa de la Diputació, dels quals en 
teiiim vint-i-vuit. 
-Quaranta-dos llibres de comptes de les visites del General de 1434 a 1710, 
dels quals en conservem cinc. 
-Catorze de despeses d'arnbaixades de 1419 a 1632, dels quals en tenim tres. 
-Vint llibres de despeses de construcció i forniment de galeres, dels quals 
en conservem deu. 
-Un nombre indeterminat de compres de tersos i despeses de guerra, dels 
quals en tenim dinou. 
-Catorze d'albarans del Racional, dels quals en queda un. 
-Cinquanta-un llibres de dates extraordiniries, dels quals en tenim qua- 
tanta-cinc. 
-Cinquanta-un de comptes de vilues, dels quals en tenim cinquanta- 
quatre. 
-Vint-i-nou volums de comptes returs que conservem sencerc. 
-Vint-i-vuit llibres de comptes comuns d'entre 1569 i 1704 que posterior- 
menr s'han incrementat fins a arribar als quaranta-un des de 1464. 
-Tretze llibres de comptes de cirrec i data que retien els oidors, recapta- 
dors i distribuidors, que no s'han identificat. 
-0nze llibres de Ferrando Paga, que han passat a ser dotze. 
-Dos volums de memorials i repartiments d'adehah, que es conserven. 
-Un nombre indeterminar de llibres de despeses d'ambaixades i de ter- 
ces de ~alaris~uanyables, dels quals en tenim tres i cinc respectivament. 
-Vuit llibres de Carantells, que en realitat són nou. 
-Cinquanta-un de correu i menut, que s'han incrementat fins a si~uanra-tres. 
-Trenta-tres d'estrenes ordiniries i extraordiniries, que en realitar són tren- 
ta-quatre. 
-Un nombre indeterminar de llibres de la creueta, de balanqos. diaris de 
vay ve, d'entrades i eixides (;Llibre racional?) i d'acordis. 
Queden fora de la relació de lliurament documents que avui s'integren a 
les series del Regent los comptes: alguns llibres del compre amb el Banc i 
Taula de Barcelona del segle MI;  llibres de pagaments fets al comptat per 
resolució del consistori de la mateixa data; uns quants llibres de comptes del 
segle xiv i tres del M; els llibres relarius al donatiu i a l  dret de guerra, tots 
dels segles MI i ~ I I ,  aixi com els mateixos comptes de guerra i pleres; els 
llibres d'estrenes; els volums de comptes de justícia; els relatius a la translació 
del Consistori; i les despeses de les visires reials. 1, tanmatek, tots els llibres de 
les series esmentades a l'inventati de 1585 de dates posteriors a la seva confecci6. 
És a dir, que respecte del llistat fragmentari que conte i'inventari del temps 
d'en Miquel Ciurana no hem perdut fins ara cap serie de documentació, tant 
produida pel Regent corn pel Racional. Pero aqui les diferencies en volum 
de documentació es fan mis importants: aii passa amb les despeses de festes 
i alimiries i d'ambaixades, els volums d'obres de la Casa de la Diputació, 
els comptes de visites o les despeses de galeres i de guerra. 
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Malautadament no tenim cap inventari anric que parli dels armaris ni 
dels prestarges de la cambra del Racional de la Diputació. A la relació de 
lliurament del 1822 apareixen catorze llibres d'albarans, dels quals en tenim 
un, i onze dels anomenats de Ferrando Paga, o de cobraments per via exe- 
cutiva de deutes amb el General, dels quals avui en conservem dotze. 
Perb el Racional devia custodiar carnbé uns llibres que de fet constitueixen 
la major part en número d'aquells del fons de la Diputació, fins a les tres quar- 
tes parts: es tracta dels llibres de les generalitats o, més ben dit, dels drets del 
General (bolla, entrada i eiides i safrans, sobretoc). Entre el sise i el setk viatge 
de trasllat a I'ACA van ingressar més de ser-cents volums de credencers i del 
manifest de la bolla de Barcelona del segle XVII. A més, awi  tenim classificats 
vuit-cents seranta-un de la bola de fora de Barcelona, i més de mil quatre-cents 
de les entrades i eixides de Barcelona i fora. Així i tot hem de tenir en compce 
que, si ens f ~ e m  en les ííacunes cronolbgiq~ies que presenta, aquesta documen- 
tació sembla haver estat una de les més castigades pel pas del temps. Són Uibres 
de petit format i molt poc cuidats, la majoria simples quaderns, dels quals una 
gran part ni can sols van arribar a ser cusrodiats a la Casa de la Dipurauó. 
Suprimida la Diputació del General de Catalunya i rraspassats els seus béns 
a conseqüencia de la Nova Planta de l'adrninistració borbbnica, l'arxiu 
d'aquesta romandri a l'edifici que havia estat la seva seu des del 1403, la Casa 
de la Diputació. 
La Reial Ordre de 20 de julio1 del 1821 ordenava el trasllat dels fons de 
I'extingida Diputació del General de Cacalunya des de les dependkncies on 
s'havia inscai.lat l'Audikncia cap a I'Atxiu de la Corona d'Aragó, a I'alrre costat 
del Pati dels Tarongers, al Palau de la Generalitat. L'ordre es va fer efectiva 
entre el marq i el maig de Pany següent partint del pis de dalt del Palau per, 
una vegada a I'ACA, procedir-se a expurgar i comencar I'ordenació dels seus 
confosos fons. Després del breu patentesi en que la documentació va a haver 
de tornar a l'Audikncia per ordre del nou rkgim absolutista (182yl1827), el 
S de novembre de 1828 I'arxiu de la Diputació torna definitivament a I'ACA, 
segons un inventari redactat in s i t ~ . ~ ~  
21. Vid. Ap&ndk. 
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Un nou trasllat de I'ACA del Palau de la Generalitat al Palau del Llocri- 
nent o dels Virreis, edifici construit entre 1549 i 1555 a cirrec de la Diputa- 
ció i reclamat també perla comunitat benedictina de Sant Antoni i Santa 
Clara,23 es produí el 1853. 
En les darreries del segle XIX comenga pel que fa als documents de I'an- 
tiga Diputació una feina que no sera estrictament d'ordenació. Així, a les 
ordres de Francesc de Bofarull es cataloguen 1.4jo cartes, és a dir, perga- 
mins. El quadre de classificació publicar el 1910 parla de 2.982 volums (aquí 
s'entén que suma els volums i els lligalls de papers) i 10.310~~ ipoques per 
al fons Generalitat. 
Aquesr volum de documentació es trobava a la nova seu de I'ACA en una 
sala contigua a la que contenia la Secció Primera, la d'ilrxiu Reial, entre aquesra 
i la dels arxius monistics al primer pis del Palau. Perb tan sols, en paraules de 
González Hurtebise, s'hi va encabir la part que n'era recognoscible: 
... la escasez de n~obiliario no permitió dar cabida a los fondos de todas las 
secciones, y fue preciso sacrificar los de la Diputación del General, instalán- 
dose cn sus salas sólo la porción reconocida y limpia, almacenáiidose eii los 
desvanes los pergaminos y libros desencuadernados, más los papeles 
apolillados, y, en general, cuantos por su desorden e inmundicia era pruden- 
te no mezclar de momento con aquClla ..." 
Continua Hurtebise queixant-se de les dificultats de neteja i reconstruc- 
ció del fons: la documentació estava barrejada amb la d'altres seccions, pro- 
bablement a causa del trasllat i, ben segur, perla coexist&ncia amb elles al pis 
de dalt de I'Audiencia; I'únic instrumenr amb que es comptava era el Reper- 
tori Gros, inventari parcial i cronolbgic de documents, no de series, circum- 
stincies que portaven a la impossibilitat de conkixer la classificació anreri- 
o r a  la seva redacció final el 1611; falta de fonts historiografiques i abundancia 
de volums setise portada, que afavoriria la descripció. 
2 Francism de BOFI\RUI.I., InitanciaekvadBpor laR~ulAcudtmiadcBum~ Lena de Harcehna 
al ficmo. Sr Ministro de Hacienda aomp~ñando la memoria rohre el Palacio Real nnhguo y e l  Cuarto 
Numo o Pala& dr.1 Lu~-artenienre, Barcelona, igo4, p. 3-32. 
24. Aquesra xifra sembla tina mala rranscriyciO del volum ducumcnral on sobn el primer rero. 
27. Eduardo G O N ~ L E Z  HURTEOISL, Guía . . ,  p. 148. 
El quadre de classificació dibuixat per HurtebiseZ6 resulta molt similar 
als que posteriorment l i  han continuar. Tres series primiries: Pergamins 
(3.638 unitats, tot i que aigunes pertanyencs a altres seccions), Volums (5.123 
Ilibres) i Lligalls, avui Papers (180, quaranta-ser dels quals eren les famoses 
caixes de zinc que aleshores concenien les «Lletres rebudesr, més 46volums 
facticis sumats a la serie). A tot aixb s'afegeixen les 10.310 ipoques sense ordre 
que semblaven referir-se majoritiriament a sous de I'Audikncia. 
Pel que fa als Pergamins, la relació de lliurament redactada a 1'Audi- 
encia el 1828 parlava de 5.722, dels quals 4.800 serien ipoques que a la 
data de redacció de la Guía s'estaven traient, comptant i separant del re- 
buts en paper. Del total de peces, I'esmentada relació assenyalava que la 
major part dels 922 pergamins de gran formar portaven segell pendent, 
circumstincia que havia canviar molt des de feia cent anys, ja que 
Hurtebise declara que en queden de pendents vint-i-quatre i que la resta 
de segells solts han passat a la Col~lecció Sigil.logrifica. Avui resten qua- 
tre pergamins en la Secció amb el segell pendent. 
Els Volums de la secció van ésser classificats per Hurtebise d'una forma 
prou <<moderna» que s'ha mantingut fins al dia d'avui per la seva efectivi- 
tat. En primer lloc separa la producció documental de les diferents ofici- 
nes de la institució, allo que s'anomena la «via de g o v e r n ~ : ~ ~  Escrivi Ma- 
jor, Regent los Comptes, Racional, Bolla, Exactor, Drassaner, Administra- 
dor d'esclaus i Salaris de I'Audiencia. Després descriu les funcions incloses 
a la (wia de justicia»: processos de visita del General, Regia visita i proces- 
sos davant el Consistori constituit com a jurisdicció especial. A tot aixb va 
afegir la documentació emanada d'institucions distintes del General, pero 
amb relacions importants amb ell: primerament el Braq militar, tot i que 
no va detectar que es tractava d'un arxiu diferent al del General; després les 
comissions anomenades per les Corts en diferents momenrs de la seva his- 
toria. A partir d'aquí les dificultats s'incrementen notablement perque, rot 
i que en les series menors establerces es poden distingir moltes series ami- 
vístiques, també ens trobem, encara avui, amb la necessirat de recórrer a 
moltes altres que fan referencia al conringut més que a la funció per im- 
26. Ibidem, p. 148-170. 
27. Vid. Aiberr ESTUDA I RItis, Unu caruperu~Generalde Cataluzya, Barcelona, Generalicar 
de Caraluiiya, 2000, p. 28-31. 
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possibilitar de  reconstruir orginicamenr la instirució i ni tan sols arribar 
a esbrinar el productor o responsable de I'acumulació de determinats do- 
cuments. 
Pel que toca als Iligalls, Hurtebise, igual que els seus predecessors, es va 
concentrar en la correspondencia rebuda, especialment en les esmentades caixes 
de zinc. De fet, llavors indica que s'esti rectificant la col.lecció, endrecant-la 
i separant-ne altres documents afegits, calculant que finalment passaran de 
les 42 a 30 caixes. 
El 1958 Martínez Ferrando no aporta dades noves sobre volum de la do- 
cumentació, limitant-se a copiar les d 'Hur t eb i~e .~~  Perb les membries de 
I'ACA indiquen que al llarg de aquest període se estaven fent coses a la Sec- 
ció. Primer de rot hi va haver un canvi en la insral.laci6 del fons; del primer 
pis del Palau passa a l'últim. El seu responsable, Manuel Dualde Serrano 
(ry4411947), s'estava encarregant de la descripció dels pergamins, restablint 
el seu ordre i elaboranr fines. El 1947 va ser traslladar a I'Arxiu del Regne de 
Valencia. Un any mes tard Frederic Udina, subdirector de I'ACA, esti treba- 
llant en la classificació i el condicionamenr dels llibres de la bolla. 
El 1952 es nomenen caps per a cadascuna de les seccions; Francesc Sevillano 
Colom (195111956) s'encarregari de Generalitat i Monacals. Continuari la 
descripció iniciada per Dualde, complemenrant-lo amb la redacció del ano- 
menat &ner modern* a partir del Repertori Gros. El succeeix Ferran Soldevila 
Zubiburu (rgyg/196z), el qual acaba el finer de Sevillano i cornenca I'estudi 
per tal de confeccionar I'inventari !general de la secci6. En aquestes circums- 
rincies un incidental soterrani de l'edifici treu a la llurn la documentació de 
la serie de Regia Visita, que havia estat perduda feia cinquanta anys, així com 
I'existkncia de molts pergamins barrejats amb d'altres pertanyents al fons de 
la Reial Audiencia. Aquest descobriment provoca la confecció per part de 
Soldevila d'un plan01 dels fons, i la sensació a I'arxiu que, a causa dels canvis 
d'ubicació dels documenrs des de I'epoca de Hurtebise, aquests no es tro- 
ben, tot i que hi són. 
El 1960 el nomenamenr de Manuel Mundó i Marcet (1y7011y76) com a 
cap de la secció marca I'inici de I'interes per la correspondencia en paper de 
28. Jesús Eriiesro WRTINEZ FERIL~NDO, Archi~o dc kz Comna &Ara& Guia abreni&.- 
Madrid, Direcciún Grncral dr Arihivos y Bibliotecas, ig58, p. 43-49. 
les esmentades caixes de zinc (en tres anys descriu al voltant de mil dos-cents 
documents), i, sota la supervisió del director Frederic Udina, el comenca- 
ment de I'edició del Dietari. Fins al 1776 Mundó descriu la serie <<Corres- 
pondencia)), prop de sis-cents pergamins, dos-cents lligalls i quaranta vo- 
lums de lletres rebudes. 
Els treballs de la secció s'acceleren a partir de mitjans dels anys vuitanta. 
Ghcies a I'aportació de Jaume Riera i Sans i, posteriorment, $Ana Hernánda 
Calleja entre el 1983 i el 1972 es descriuen les series G (grups de volums), V 
(varia), R RV (Reial Visita), part de la N (general), D (drets del general) i 
VG (Visita del General). A rnés de realitzar-se el trasllat al nou edifici del 
carrer Almogivers al final d'aquest període. 
Des del 2002 i fins ara mateix hem tractat de donar eines a la creixent in- 
vestigació de la secció i aconseguir alhora un veritable control de la docu- 
mentació mitiancant I'elaboració de I'inventari general informatitzat (enca- 
, . 
ra en revisió, tot i que s'han posat a la disposició dels usuaris inventaris par- 
cials com els de la Secretaria del Virrei Comte de Santa Coloma, les anome- 
nades Rcartes diplomitiquesr, la Reial Visita, els processos de Corts,z9 els 
de processos judicials seguits davant el Consistori), i assolir tanmateix una 
base de dades completa dels pergamins. 
1827, juny, 27. Barcelona, 
Ojc i  de Prbsper de Bofarullsol.licitant el trasllat de Iárxiu de la Diputacid 
del General de Catalunya a IAmiu de la Corona d'Aragd, eexposant la deplo- 
rable situaczd en quP es trobaua el1822 quan es va produir elseu primer trasllat 
per ordre delgouern constih*cional. 
Real y General Archivo de la Corona de Aragón. 
Excelentísimo Señor. 
El Archivo de la antigua Diputación de los tres Brazos o Estarnentos de 
Cataluña es sin disputa uno de los más interesantes a las historia del Principa- 
do, al lustre de sus familias y para acluación de no pocas rentas reales; pero es 
29. I ~ C I O S O S  en una b a e  de dadcs grnerd dels processos que es conserven a les seccions de 
Caiicelleria, Consell d ' h a g b  i Generalirat. 
también el más olvidado y en todo concepto el mis acreedor a la soberana con- 
sideración por las razones que paso a manifestar aVuestra Excelencia. 
Quando el Señor Doti Felipe V de gloriosa memoria después de la guerra de 
sucesión tubo por conbeniente extinguir el antiguo sistema político de esta 
Provincia, cesó en consecuencia la Diputación de los tres Estaiiieiitos; y adju- 
dicadas al Estado las rentas y bienes que pertenecieron a esta Corporacióii, el 
edificio en que tenía sus asambleas fue destinado con todo su menaje para uso 
y decoro de la moderna Real Audiencia que aquel Soberano estableció. 
Asi es, que el Archivo de los Estamenros siguió la suerte general de los demás 
efectos que se encontraron en el palacio de la antigua Diputación, pero no 
consta que se diese providencia alguna pura conservarlo ni para incorporarlo 
a otro de los diferentes Establecimientos vigentes de su clase que subsistían y 
subsisten porque en esta ciudad no se atinó, o porque se graduaron estos 
papeles como de poca o ninguna importancia, conteiitátidose con acinarlos 
sin orden ni método en una de las guardillas del mismo edificio donde han 
sido pasto de toda clase de  insectos que cubiertos de basura y polvo han 
devorado no poca parte de ellos por el largo espacio de este úlrinio siglo. 
Ciertas averiguaciones históricas me conduxeron anos atrás a la guardilla 
donde existe este precioso depósito, que cuenta cerca de 4 mil volúmenes en 
papel y pasados, de 15 mil pergaminos sueltos a cual más itireresante, y condo- 
lido de su deplorable estado formé el proyecto de solicitar de Su Majestad su 
utilísima incorporación a este Real y General de mi cargo; pero el abandono 
y atrasos en que éste también se hallaba en aquellos años refrenó mi celo en 
los límites del sileiicio; y la consideración a mi primer deber, contubo los de 
pura oficiosidad. 
Pero en el año 1821 y quando menos lo esperaba el llamado Gobierno Consti- 
tucional mandó la incorporación de este Archivo al de mi cargo, comisión 
que executó esta oficina con no menor fatiga que celo al considerar el servicio 
importante que hacía al Estado y la mayor riqueza que daba al propio Estable- 
cirnienro la adquisición de unos papeles sin pertenencia y que ninguna rela- 
ción reiiíaii con el Tribunal ni con los asuntos políticos de aquellos tiempos. 
Seis meses Señor Exceleiitisimo andubieron estos dependientes enbueltos 
con el polvo e insectos de que estaba plagado el Archivo que me ocupa; pero 
al fin consiguieron una limpieza extremada y la colocación metodia que 
tenían en tiempo de la misma autoridad que le dio vida. En este estado 
restiruido felizmente Su Majestad a la plenitud de la soberanía, el Real 
Acuerdo de este Principado en virtud de los decretos generales dirigidos a 
que todas las innovaciones bolviesen en su ser y estado, dispuso que también 
los papeles de los Esramentos bolviese al Archivo o guardilla que anres del año 
20 ocupaban con reintegro a los fiscales de las piezas de la habitación que nece- 
sitaban para su comodidad y habían destinado y adjudicado a esre Estableci- 
miento para colocar dichos papeles según así resulta de la adjunta copia del 
oficio que recibí del Secretario del Rcal Acuerdo de orden del mismo. 
Lejos de mí, Senor Excelentísimo, vindicar esta disposición al Real Acuerdo ni 
otra alguna de su respetable ministerio; mi pronta obediencia y el aviso que si 
de la entrega de este Archivo a esta 1.' Secretaría de Estado con mi parte de zo 
de diziembre de 1825 dexa a descubierto la arreglada conducta de esta oficina; 
pero disimúleme Vuestra Excelencia que recuerde el sentimiento que tube al 
ver malogrado tanto trabajo, desmembrada de este Establecimienro tanta ri- 
queza, confundidos orra vez los papeles, y conducidos al fin por manos y 
dirección de carpinteros y albañiles a la misma guardilla de la que esta oficina 
los había sacado con tanto afán y sin más recompensa que el honor que le 
resultaba de este servicio. 
Así que, y no pudiendo dudar de la solvencia acogida en materia ran intere- 
sante, forme desde aquel día la idea de elevar a Su Majestad por conducto 
de Vuestra Excelencia esta reverente exposición suplicando se digne decla- 
rar incorporado a este Real y General Archivo de la Corona de Aragón de 
mi cargo el de la antigua Diputación de los tres Esramentos de Cataluña, y 
a su conseqüencia mandar que el Regente de esta Real Audiencia disponga 
que sin escusa ni dilación se entreguen todos sus papeles inclusos los proce- 
sos de las antiguas Cortes, libros de insaculaciones y demás papeles y efec- 
tos que hayan pertenecido o pertenezcan a dicho Archivo, al Archivero 
mayor único Jefe Conservador que suscribe, autorizándole para la rrasla- 
ción e incorporación con las competentes formalidades y para librar las 
certificaciones succesi\,amente se le pidan de este Archivo, y finalmente 
que se le abonen por el recaudador del Derecho del Sello los gastos que 
ocurran con motivo de la traslación y depósiro mediante cuenca firmada y 
jurada del nuestro Archivo de un oficial mayor. Dios etc. 
Barcelona y junio 27 de 1827. 
Excelentísimo Sefior Don Manuel Gonzáiez Salmón, F~ecrerario de Estado y 
del Despacho Universal del mismo etc. 
Al marge: Nota: El original del [oficio] al Secrerario del Acuerdo que cita y 
aconipaño con esta [prolposición [esltá en legajo de correspondencia del ano 
1822. 
1827, novembre, 8. Madrid. 
Reposta del Primer Secretari dFstat i del Despatx a la sol.licitud ekvada 
per Prhsper de Bofarull de trallat de l'arxiu de la Diputacid del General de 
Catalunya a llArxiu de la Corona dlAragó, comunicant-li queper Reial Ordre 
s'autoritza I'esmentat trallat. 
Habiendo dado cuenta al Rey Nuestro Sefior de la exposicióii de Usted en la 
que pedía la traslación al Archivo de la Corona de Aragón del de la antigua 
Diputación de los tres Estamentos de Cataluña, se ha servido Su Majestad 
mandar que se verifique esta incorporación, autorizando a Usted para dar 
certificaciones. con arreglo a la Real Cédula vigente, de los documentos que 
existen en 61, cuyos derechos se destinarán al mismo objeto que los del 
Archivo de la Corona de Aragón, guardándose en todo la más estricta eco- 
nomía. Luego de realizado dará Usted parte a este Ministerio de Estado de 
mi interino cargo, y de los gastos ocasionados con dicho inotivo. De Real 
Orden lo comunico a Usted y a su inteligencia y cumplimiento. Dios guar- 
de a Usred muchos años. Madrid, S de noviembre de 1827. 
Manuel Fernández Salmón (signo). 
Señor Archivero de la Corona de Aragón 
, 
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bras de k Casa de la Diputsci6 
'Turbacions de Cataluña del ternpr del 
ey don Juan (1461-1462) Erta colección 
- Cerirualtiirii veiiditonim pro 
subventionern velli (1640) Le falta el 
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- mribaixsdrs i d r s y r r r ~  
Volumr en Foli amb coberh de peceami 
rclnriur n (difcrcntr nnyr) 
- derperer de coiirtmcció 3 Fornirnent de 
- Dietaris de visitar de trienni del General 
de Cntnluñn I 
q~ i r  aori rls (dirrrents m y s )  
Eshorranys de Dietarir i 
1822-04-12 
(tercer v i n e )  
, , 
- tomaci6 de companyier, t e rps ,  
- Dieiarir de donatiu uoluntari, 
despeses de guecm 
Volarns en foli mrib coberiil de prrprni  
dc diferciitr fornintr relariur a ídifeientr 
de Critaluiia. 
Dubtes 
Ti~re~retacionr 
- Conclurionr de triennii 
- G t i l c g  de cnurer pcndecirr 
Ail,"dic.cions 
Voluiur cii foli aiiib cobcrw de pccgami 
(dilcrrnts ari)-S) 
Jurnments dc reir; viircis i otlcials reials 
- Privileeis de aquerri 
- Capitols rnatcirnoiiidr 
l>onacions 
Vendes de nrooieiats I crnsills 
galerer 
Volurns en foli wmb cobrrrx de prrprrii 
tlmlatr (1434.1707) 
Registres de csuteler y 
- cauteler de albaranr 
Volums cn Foli m i b  cobcrm de pcrganii 
utulatr (1411-1711) 
Dietarir dc triciini. 
I I . . Tertamenrr de diputatr 1 dbits  
92 
131 
Batcigs 
Volurns en foli amh coberw de pergarni 
Uflllats 
- Alburaiir (1390-1635) 
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amb cobeaa de vellui, baqueia, pergami I 
paper tihilstr Coiecciin curiosa que 
compren índes molt metodicr 
1822-04-19 
(cinque v is te )  
Inipresos de &rifes 
Quaderns en foli amb c o b c m  de perej i i i  
- Rcducció de percs I mides de la Cort de 
Voluirii en foli nrnb cobcrw de p e r e m i  
- Arrcndarneri~r (1182-1680) 
Volumr en mli m b  coberrn de pergsrni 
oh~lsts  
- Manual cornú (1407-1649) 
Volums en foli i en 4O tinilnrr 
Monüó dr  1585 de Ics vrmcncs en oue 
44 
65 
105 
es dmidia la provincia 
\'olums en foli iimh cobrrtl de oerplmi 
L " 
- Inraculactonr de diputas oidors del 
General (1503-1583) 
Volumr e n  €01, m b  coberh de pergami 
titlll8ts 
- Credencers de te~uidors de reda, fd i 
cutó distribuidea en merader i 
quinzenader (1631-1711) 
Volums eri iuli m b  coberti de pergami 
de diferents fbmat r  sue rón 
- 
Arr~iidamentr, Iluicioos, pensions, 
dcduccions i vender de censalr idiferentr 
- .  
hhiiiicsts dc ginerer de les botiguer de 
Barcelona (1604-171 1) 
1 1 Volurris rri 1oL amb cobem de oernarni 1 65 
1822-05-01 
(VU,~& viap) 
~ " 7 s )  
Volumr en foli m b  cobertn de pergnii  
~",IBCI 
Darnr extraordinarias (diferents anys) 
Volurns rn ioli major amb cobcra dc 
baqueta tinilats 
Comptel ilr valuas (1521-1710) 
Volurnr en foli major mib  cobertl de 
baqueta tinilatr 
- Compter ramrer (1614-1710) 
Volumr en foli mejor m b  cobertn de 
bnquetn tihilats 
- Comptes comunr (1569-1704) 
51 
51 
29 
28 
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u 
(diferentr aliyr) 
Volurns en €01) m h  cobrrta de oemni i  
Volurns en ioli mejor amb cobera de 
baqueta S pcrgamí relatives n 
Curnptes de cirrec 1 data que rcndien 
els oidors, recapiadorr i distribuidors 
(difercntr anyi) 
Volurnr en foli amb cobcrta de pergami 
que ron 
Debitorir remlatr de Ferran Pam 
. 
fimlarr 
Habilitacionr de dipuiatr i oidors 
13 
11 
(dilerenrs angs) 
Volumr en foii rnaior amb coberb dc 
triennir 
Volurnr en ioli rna~or 1 nicnor iinik 
cobrrta de pergsrni (dLferents anys) 
- Salarir de dipuratr, oidorr, oticialr reiair 
1 del Gcneral 
Derpeser de mbakader  
- Terser de salarir eanyabler 
a a d c n i r  en folt amb coberta de p e r w  
(nove viatge) hruiatr 
sobre 
Coniter de rebudes de salnrir de 
. 
u~~ilars  
Concu 1 menut (difereritr ariyr) 
Volurns en Eall amb cohcrta de perg~rní 33 
nhllnfi 
- Estrenar ordtnirier 1 extraordiniricr 
1822-05~06 
(des6 uiatge) 
(1602-1707) 
Voliimr en foli aiiib cobeita de pergairii 
unilats 
- Cwcionr (difcrents nnyr) 
Lligall i voliirnr 
- Ordensncer i paperr de contrarier 
(diferentr anyr) 
NO VA TORNAR AL 1828 
Volumr i quadernr de diferentr fomatr  
denorriiniils cuniur i r  
- Creueta 
Bslsns 
- Smdicats 
13 
1 i 121 
461 
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* Aquí comenp la relacid de lliuramcnr dels docurnents de Granados a BofaruU 
EVOLUCIÓ DEL VOLUM DEL FONS 
